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Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр 
з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання 
аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у ви­
щих навчальних закладах України, містить тези доповідей учасників 
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дає в процесі навчання студенту можливість безпосередньої роботи 
з клієнтом, який потребує правової допомоги. В умовах сьогодення 
актуалізується також дистанційне навчання, хоча варто визнати ряд 
його негативних наслідків, обумовлених відсутністю прямого та зво­
ротнього контакту викладач-студент, а також неможливістю переві­
рити самостійних виконаних студентом завдань.
Таким чином, методика викладання навчальної дисципліни «Зе­
мельне право» повинна бути направлена на розвиток навиків само­
стійної роботи студентів шляхом підготовки науково-дослідниць­
ких проектів, аналізу судової та адміністративної практики в галузі 
земельних відносин, особистої участі в юридичній практиці тощо. 
У результаті такого діалогового навчання студенти отримують прак­
тичний досвід. Адже лише творчий підхід та самостійне осмислення 
вивченого матеріалу є передумовою отримання глибоких знань.
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Статівка Анатолій Миколайович,
д-р юрид. наук, професор, професор кафедри земельного та аграрного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЗАКОН 
«ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*
Сільське господарство України, як основа аграрного сектору еко­
номіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує за­
сади збереження суверенності держави -  продовольчу та у визначе­
них межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує 
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 
формує соціально-економічні основи розвитку сіл ьських територій. 
Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпеч­
ним, доступним продовольством, сільське господарство нашої дер­
жави спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 
голоду ПІ- Подальше входження до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адап­
тації до умов, що постійно змінюються, а відповідно -  подальшого 
удосконалення аграрної політики нашої держави.
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Гордеєв Володимир Іванович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри земельного та аграрного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПІДВІДОМЧОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ
Питання підвідомчості судам земельних спорів щодо визнання 
недійсними актів органів державної влади, а також органів місцевого 
самоврядування при наданні земельних ділянок фізичним та юри­
дичним особам на умовах оренди в сучасних умовах є актуальними та 
потребують постійного вивчення і роз’яснення.
Аналіз судової практики підтверджує, що органи прокуратури 
звертаються за захистом інтересів держави в суди загальної юрисдик­
ції та господарські суди з відповідними позовами. При цьому в позо­
вних заявах одночасно вказуються вимоги про визнання недійсними 
відповідних рішень органів державної влади та місцевого самовряду­
вання, визнання недійсними укладених договорів оренди земельних 
ділянок, скасування державної реєстрації та повернення земельних 
ділянок. На перший погляд, такий підхід є обґрунтованим, оскільки 
надає змогу одним судовим рішенням вирішити земельний спір шля­
хом застосування різних способів захисту земельних прав, які перед­
бачені ст. 152 ЗК України та ст. 16 ЦК України. Проте суди, прийма­
ючі такі позовні заяви, не звертають увагу на підвідомчість окремих 
позовних вимог.
У зв’язку з чим необхідно вказати на наступне. По-перше, судо­
вим органам потрібно чітко визначати характер земельного спору 
та окремих його позовних вимог (публічно-правові або приватно­
правові). Діюче земельне законодавство передбачає, що при наданні 
земельних ділянок із земель державної та комунальної власності на 
умовах оренди приймається два рішення (розпорядження, рішення, 
наказу) відповідного державного органу виконавчої влади або органу 
місцевого самоврядування (ст. 123 ЗК України). При цьому, першим 
рішенням зазначених органів надається дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а другим -  затвер­
джується розроблений проект та надається згода на укладення дого­
вору оренди земельної ділянки.
На нашу думку, перше рішення носить публічно-правовий харак­
тер, а відповідно вимога позивача щодо визнання вищезазначеного 
рішення недійсним не може розглядатися за нормами Господарського 
процесуального кодексу України або Цивільного процесуального ко­
дексу України. Відповідно до ст. 17 КАС України на такий спір розпо­
всюджується юрисдикція адміністративних судів, оскільки в даному
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випадку орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування 
є суб’єктом владних управлінських функцій. Крім того, у суб’єкта, 
відносно якого прийнято перше рішення, не виникає земельних прав 
на земельну ділянку, так як земельної ділянки взагалі ще не має. Згід­
но ст. 79-1 ЗК України земельна ділянка вважається сформованою з 
моменту присвоєння ЇЙ кадастрового номеру. Одночасно сформовані 
земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному зе­
мельному кадастрі. Відповідно до ч. 5 вказаної вище статті формуван­
ня земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок.
По-друге, відповідно до Рішення Конституційного суду України 
від 01.04.2010 р. № Ш-пр/2010 до публічно-правових спорів, на які 
поширюється юрисдикція адміністративних судів, належать і земель­
ні спори фізичних чи юридичних осіб з органом місцевого самовря­
дування як суб’єктом владних повноважень, пов’язані з оскарженням 
його рішень.
Аналогічна позиція викладена і в п. 2 Постанови Пленуму Вер­
ховного суду України від 16.04.2004 р . № 7  «Про практику застосу­
ванням судами земельного законодавства при розгляді цивільних 
справ», де зазначається, що спори щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень при реалізації ними 
управлінських функцій у сфері земельних правовідносин, виріїпення 
яких згідно з п. 1, З ч. 1 сх 17 КАС України віднесено до компетенції 
адміністративних судів.
Відповідно до ч. З ст. 58 ГПК України не допускається об’єднання 
в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в поряд­
ку різкого судочинства. Тому в разі подання позову, в якому такі ви­
моги об’єднано, господарський суд приймає позовну заяву в частині 
вимог, що підлягають розглядові господарськими судами, а в іншій 
частині з посиланням на п. 1 ч. 1 ст. 62 ГП К -  відмовляє у прийнятті 
позовної заяви. Якщо у розгляді справи буде встановлено, що про­
вадження у відповідній частині порушено помилково, господарський 
суд припиняє провадження у справі в цій частині згідно з п. 1 ч. 1 ст. 80 
ГПК України. Аналогічне положення закріплюється також п. 1 ст. 205 
ЦПК України (підстави закриття провадження у справі).
Таким чином, провадження суду щодо вимоги про визнання не­
дійсним рішення органів державної влади або органів місцевого са­
моврядування про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок не може розглядатися по нормам 
ЦПК і ГП К України.
Між тим у п. 7 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 березня 
2013 р. № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та ви-
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значення підсудності цивільних справ» чітко вказується, «що спори, 
які виникають із земельних відносин, у яких хоча б однією зі сторін є 
фізична особа, незважаючи на участь у них суб’єкта владних повно­
важень, згідно зі статтею 15 ЦПК розглядаються в порядку цивіль­
ного судочинства. Це стосується, наприклад, позовів про визнання 
недійсними рішень органів виконавчої влади, орланів місцевого самовря­
дування щодо видання дозволу на виготовлення (розроблення) проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, вирішення інших пи­
тань, що відповідно до закону необхідні для набуття і реалізації права 
на землю, про надання чи передачу земельної ділянки у власність або 
користування чи не вирішення цих питань, припинення права влас­
ності чи користування землею (статті 116,118,123,128,131,144,146, 
147,149,1513Ктаінші)».
З урахуванням вище викладеного, неможливо погодитись у по­
вному обсязі з таким роз’ясненням Пленуму Вищого спеціалізовано­
го суду України.
Проте в судовій практиці виникають окремі випадки, коли один 
суб’єкт має дозвіл на розробку проекту землеустрою, а інший вже на 
цю земельну ділянку оформив договір оренди земельної ділянки. Тому 
у разі виникнення судового спору між такими суб’єктами і відносно 
визнання недійсним рішення про надання дозволу на розробку про­
екту землеустрою, спір фактично стосується не оскарження рішення 
органу виконавчої влади, пов’язаного з реалізацією його компетенції 
у сфері управління, а права користування земельною ділянкою, тобто 
цивільного права. Наприклад, Ухвалою від 19 травня 2016 року Ви­
щий адміністративний суд України по справі К/800/7433/16 прийшов 
до висновку, що спір про скасування рішення про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою не носить характеру публічно-пра­
вового та не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, так як 
позов заявлений з підстав порушення права позивача на оренду зе­
мельної ділянки. На нашу думку, такий підхід є обґрунтованим, так 
як він чітко визначає правовий критерій розмежування юрисдикції 
судів при розгляді справ щодо визнання недійсним (скасування) рі­
шень про надання дозволу на розробку проекту землеустрою.
Втретє, у сучасних умовах виникає питання підвідомчості справ 
щодо скасування рішень про державну реєстрацію прав на земель­
ну ділянку. Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Вищого адміні­
стративного суду України від 20.05.2013 р. № 8 «Про окремі питання 
юрисдикції адміністративних судів» окремо підкреслюється, що дії 
або бездіяльність державного реєстратора, державного кадастрового 
реєстратора, нотаріуса, державного виконавця можуть бути оскарже­
ні до суду. Суди повинні мати на увазі, що під діями також слід розумі­
ти рішення, прийняті зазначеними суб’єктами владних повноважень
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з питань реєстрації. Тому спори, які виникають у цих відносинах, під­
лягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Проте, 
як підтверджує судова практика, позови про скасування рішень дер­
жавних реєстраторів також розглядаються господарськими та судами 
загальної юрисдикції відповідно до норм ГПК та ЦПК України.
Аналіз відповідних постанов та рішень вищих касаційних судових 
інстанцій дає змогу стверджувати, що існують певні проблеми та нео­
днакове застосування вказаних норм при розгляді земельних спорів. 
А тому, на нашу думку, це питання потрібно врегулювати на законо­
давчому рівні шляхом внесення відповідних змін у процесуальне за­
конодавство України.
Григор’єва Христипа Антонівна,
канд. юрид- наук, доцент кафедри аїрарного, земельного та екологічного права 
Національного університету «Одеська юридична академія»
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У СФЕРІ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ТВАРИН:
ЕТАПИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Тваринництво України стоїть на порозі значних та невідворотних 
змін. У першу чергу, вони стосуються питань підвищення та підтвер­
дження рівня безпечності і якості сільськогосподарської продукції. 
Концепція трейсабільносгі тварин і продукції тваринного походжен­
ня вже стала звичною для розвинутих країн -  партнерів України, 
тому недавно, що вони вимагають відповідного вектору розвитку 
відносин у тваринницькій галузі нашої держави. Згідно з визначен­
ням Міжнародної організації зі стандартизації, трейсабільність озна­
чає спроможність відновити історію, використання або місцезнахо­
дження діяльності, процесу, продукту, організації, особи, системи або 
будь-якої їх комбінації за допомогою методів реєстрації та ідентифі­
кації. Потреба в ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських 
тварин важко усвідомлюється вітчизняним суспільством, і це вилива­
ється у низький відсоток охоплення тварин даною системою. Крас­
номовною є наступна статистична ілюстрація: за даними Державної 
служби статистики України та Державного підприємства «Агентство 
з ідентифікації та реєстрації тварин», станом на 1 липня 2016 року в 
Україні ідентифіковано та зареєстровано овець і кіз -  40 %, свиней -  
лише 1,58 %. Держава декларує своє прагнення активізувати процеси 
ідентифікації та реєстрації тварин, у тому числі шляхом надання дер­
жавної підтримки. Однак відсутність стрімкого зростання показни-
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